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Nekoliko minuta… Ne, ne…. Idemo ponovno. Nekoliko milenija… Ne, ne. Nekoliko 
mjeseci… Konačno! Znao sam da riječ počinje slovom m. Nekoliko mjeseci od uobičajenog 
termina, izašao je novi broj Rostre. Pridjev „novi“ nije vezan jedino uz izlazak novog sveska 
časopisa, već i uz novu koncepciju. Uveli smo niz novih rubrika i časopis je dobio novo ruho. 
Kao povjesničari zaputili smo se povijesnim vremeplovom u bližu i dalju prošlost pa smo 
tako upoznali etnogenezu Histra i običaje Delmata, donijeli karolinške utjecaje u 
ranosrednjovjekovnu Hrvatsku i otplovili u ranosrednjovjekovnu Veneciju. Saznali smo o 
Turcima i njihovim osvajanjima pa smo sudjelovali u izgradnji Ružica grada. Spoznali smo 
utjecaje Francuske revolucije na Hrvatsku i razotkrili Svetojeronimsku aferu. Popričali smo s 
Faustom i pobjegli od krvne osvete. Usput smo pročitali pokoju knjigu, strip, povijesni 
roman, pogledali povijesnu seriju, zaigrali računalnu igricu i prosurfali po povijesnim 
portalima. Saznali smo i kako se povijest poučava u drugim europskim zemljama te koji su 
savjeti budućim nastavnicima. Ljubaznošću kolega doznali smo o studiju povijesti u Osijeku i 
Trstu. Ukazali smo na pomalo zaboravljene velikane i doajene nacionalne historiografije 
Ivana Lučića i Stjepana Antoljaka. Pročitali smo literaturu o Požeškoj kotlini u antici i 
objavili dosad neobjavljeni izvor o sportskom događaju u Kraljevini Jugoslaviji. Pokrenuli 
smo dva feljtona: prvi o hrvatskim plemićkim obiteljima čije boje u ovom broju brane Iločki i 
drugi, nastao zahvaljujući ljubaznosti naše profesorice Anamarije Kurilić koja će povjesničare 
naučiti praviti baze podataka kroz nekoliko brojeva. Kako ne bismo bili usamljeni, odradili 
smo dva intervjua (prof. dr. sc. J. D. Hughes i prof. dr. sc. M. Kozličić). Na kraju smo 
prezentirali zanimljivosti, križaljku i još ponešto. 
Primjećujemo da naša Rostra vremenom postaje sve deblja (uskoro će ići u kategoriju 
hladnih oružja ili kuhinjskih pomagala za pridržavanje hladnjaka), a nadamo se i kvalitetnija. 
Želimo se zahvaliti Studentskom zboru na sufinanciranju i ovog broja, našoj novonastaloj 
udruzi studenata povijesti ISHA-i Zadar te svim našim recenzentima, suradnicima i drugima 
koji su na neki način pomogli. Posebna zahvala ide našim lektoricama Nikolini i Nastassji te 
grafičkom uredniku Dejanu. Ipak, najveću zahvalnost zaslužile su autorice i autori. Nadamo 
se da će vas, drage čitateljice i čitatelji, ovaj broj zaintrigirati te da ćete se i sami odvažiti 
nešto napisati, nacrtati, pogledati, fotografirati za potrebe Rostre. Neka Rostra postane nostra 
kao časopis svih studentica i studenata koji žele interdisciplinarno proučavati prošlost i 
uočavati njene tragove. 
Za sve pohvale, prijedloge, savjete obratite nam se na mail rostra.ishazd@gmail.com. 
Kritike i pokude nisu spomenute jer one na neki neobjašnjivi način završe kao spam u 
neželjenoj pošti. Neobično, ali tako je… 
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